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Э к о н о м и я с ы р ь я , м а т е р и а л о в , э н е р г о р е с у р с о в 10 
величины л о т показателя , которая будет фак тич е ски 
достигнута при распиловке брёвен , почти на 3%. А пла­
новая величина к о эффици ен т а суммарного выхода (объ­
ёма образования) отходов, таким образом, меньше вели­
чины этого показателя , которая будет зарегистрирована 
по окончании распиловки брёвен, т.е. в планах не в пол­
ной мере учитываются реальные величины объёма раз­
новидных отходов для организации их комплексной пе­
реработки . 
Что же касается экспорта брёвен этой породы - мы 
фактически с каждой продаваемой тысячи кубометров 
дарим импортёру 59 м3 этой ценной древесины. 
Это существенно затрагивает проблему правильного 
определения т аможенной стоимости круглых лесомате­
риалов, Поэтому у т аможенной службы возникает проб­
лема создания аттестованных методик измерения вели­
чин экспортно значимых показателей круглых лесомате­
риалов [7]. Ра зработанный нами метод позволяет р ешать 
jту актуальную проблем) для всех пород. 
Заключение 
Предлагаемая автоматизированная система для объек­
тивного планирования расхода древесины листв енницы 
по всем статьям баланса при распиловке брёвен позволя­
ет: выявить оптимальные сп енификационные поставы; 
регламентировать весь производственный цикл , включая 
потоки для отходов и попутной продукции; с достаточ­
ной точностью определять величины совокупного дохо­
да и рентабельности лесопильных производств путём 
учёта фак тиче ских величин общего объёма партий под­
л еж ащих распиловке брёвен. 
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Мебельная п р о м ы ш л е н н о с т ь пот­
ребляет большое количество л аков н 
клеёв. Производимые в Белоруссии 
лаки п клеи не в полной мере отвеча­
ют современным тр ебов аниям ме­
бельной промышленнос ти , поэтому 
предприятия предпочитают исполь­
зовать импортные материалы. 
Была поставлена задача получить 
лак с высокими уровнями показате­
лей качества, который соответство­
вал бы импортным аналогам, приме­
няемым на мебельных предприятиях . 
В качестве успешно опробованно-
го импор тною аналога был выбран 
лак на основе полиуретана , выпол­
нен его химический анализ и прове­
дены испытания самого л ак а и по­
крытий, нанесённых с использовани­
ем последнего . При пров ед ении 
и спыт аний опр е д е ляли в е личины 
следующих о сновных пока з а т е л ей 
качества лака и покрытий на его ос­
нове: условной вязкости по ГОСТ 
9070 . цвета по ГОСТ 19266, относи­
тельно го с о д е ржания ле тучих ве­
ществ по ГОСТ 17537, продолжи­
тельности высыхания н а н е с ё н н о ю 
покрытия по ГОСТ 19007. степени 
розлива согласно Р Т М , твёрдости по 
ГОСТ 5233 , эластичности но ГОСТ 
6806, блеска по ГОСТ 896, ударной 
прочности по ГОСТ 27736 . Установ­
ленные величины упомянутых пока­
зателей были приня ты в качестве 
минимально допус тимых значений 
тех же показателей разрабатываемо­
го лака . 
Большинс т во свойств л ак а и нане­
сённых с его использованием покры­
тий определяются химической при­
родой его плёнкообра з ующей систе­
мы, или плёнкообразователя . Поэто­
му при разработке рецептуры нового 
лака главная задача - правильный 
выбор плёнкообразователя . способ­
ного обеспечить необходимые свой­
ства соответствующих покрытий . 
Анализ спектра поглощения ИК-
излучений упомянутым импортным 
л а к ом (рис . 1) показа . 1 . что этот 
и л ё н к о о б р а з о в а т е л ь представляет 
собой смесь двух полимеров : линей­
ного полиуретана (полосы величин 
час то ты п о г л ощения т аковы : 
1 2 5 0 - 1 2 7 4 см ' , 1 5 3 6 - 1 5 4 0 см 
1642-1695 см ') и коллоксилина -
одного из видов ни т р оц е л люло зы 
(полосы величин частоты поглоще­
ния т а ко вы : 1 0 60 - 1063 см ' , 
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С учётом установленного спектра 
было принято решение разработать 
нитроуретановый лак на основе хо­
рошо известного в России и Бело­
руссии нитроцеллюлозно го л а к а 
НЦ-218 . Этот лак выпускают в боль­
ших объёмах, так что он относитель­
но дешёвый. 
В качестве модифицирующей до­
бавки был принят низкомолекуляр­
ный линейный полиуретан. Величи­
ны относительного массового содер­
жания добавки в изготовленных об­
разцах лака составляли от 5 до 4 0% . 
Проведён анализ полученных об­
разцов лака на Фурье ИК-спектро-
метре. Сопоставление двух спектров 
поглощения ИК-излучений илёнко-
образователями для лака : импорт­
ным полиуретановым илёнкообразо-
вателем и ыитроуретановым плёнко-
образователем, разработанным авто­
рами, - показывает, что они в высо­
кой степени совпадают (рис. 2) . 
Анализ растворителя импортного 
лака на газовом хроматографе (хро­
матограмма приведена на рис . 3) 
позволил установить его количест­
венный состав . После пере гонки 
растворителя были установлены ве­
личины относительного массового 
содержания его основных компонен­
тов: этилацетат - 5 5% , гексан - 2 5% , 
изопропанол - 15%. Это соотноше­
ние компонентов позволяет считать: 
в качестве растворителя разработан­
ного авторами нитроуретаиового ла­
ка можно применять растворитель, 
используемый для лака НЦ-218 . 
Анализ результатов проведения 
испытаний разработанного нитроу­
ретаиового лака и нанесённого с его 
использованием покрытия показал, 
что достигнуты следующие величи­
ны основных показателей качества 
лака и покрытия на его основе: ус­
ловной вязкости лака - 25,9 с, массо­
вой концентрации йода - 40 мг/см3, 
относительного массового содержа­
ния нелетучих веществ - 7 0 - 72%, 
времени достижения третьей степе­
ни высыхания - 15 мин, степени роз­
лива - 10, твёрдости покрытия (по 
методу А) - 0,539, э л а с тичнос ти 
плёнки - 25 , блеска - 4 6 - ^ 8% , удар­
ной прочности - 3. 
Т а ким обра зом , р а з р або т анный 
нитроуретановый л ак может заме­
нить указанный импортный лак на 
основе полиуретана . В настоящее 
время изготовлена опытная партия 
лака и проводится его промышлен­
ное испытание . 
Проведены также физико-механи­
ческие испытания клеевых соедине­
ний , полученных с применением 
клея на основе отечественного ПВА. 
мо дифициро в анно г о добавками . 
Улучшение свойств клея достига­
лось путём осуществления химичес­
кого модифицирования ПВА-диепе-
рсной системы низкой водостойкос­
ти с использованием - в качестве мо­
дифицирующей добавки - дешёвого 
отвердителя кислотного типа, кото­
рый широко применяется в промыш­
леннос ти полимеров . Испытания 
проводили по группе нагрузок ДЗ и 
Д4 в соответствии со следующими 
норма тивными документами : DIN 
EN 204 "Оценка клеевого материала 
для использования в строительных 
деталях, которые не являются несу­
щими, для соединения древесины и 
древесных материалов" , DIN EN 205 
"Установление прочности при про­
дольном склеивании в результате 
проведения испытания на растяже­
ние " , ГОСТ 18446 "Метод определе­
ния теплостойкости и морозостой­
кости клеевых соединений" , ГОСТ 
17580 "Метод определения стойкос­
ти клеевых соединений цикличес­
ким т емпера т урно-влажностным 
воздействием", ГОСТ 15613.1 "Ме­
тоды определения предела прочнос­
ти клеевого соединения при скалы­
вании вдоль волокон" . 
Ан али з результатов проведения 
лабораторных испытаний образцов 
разработанного авторами модифи­
цированного клея на основе ПВА 
отечественного производства пока­
зал: достигнуты такие величины ос­
новных показателей качества этого 
клея, которые позволяют использо­
вать его вместо импортного аналога. 
В настоящее время готовится партия 
клея для промышленных испыта­
ний. 
По предварительным расчётам 
разработанные лаки и клеи могут 
быть значительно (на 40 -50%) де­
шевле импортных аналогов. 
ПО СТРАНИЦАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ 
(Окончание. Начало см. с. 5) 
Автор п о д р о бно р а с см а т ри в а е т 
фак торы , сд ерживающие инноваци­
онную деятельность , и делает сле­
дующий вывод: в современных усло­
виях эффек тивно е вовлечение но­
вых т е хнологий в хо зяйственный 
оборот н ево зможно без ра зработки 
методологии инновационного раз­
вития предприятия . Развитие мето­
доло гии инновационно го проекти­
рования на основе инте грации с ме­
тодами страте гического планирова­
ния позволит не только вывести де­
ятельность предприятий по техно­
логическому развитию на корпора­
тивный уровень, по и установить 
динамичное соответствие с други­
ми д о л г о с р о чными о ри ен т и р ами 
предприятий . 
